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1. Hipotesis (1) yang menyatakan adanya pengaruh yang signifikan dari kurs 
nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga deposito, dan volume transaksi 
terhadap harga pasar saham "PT TELKOM" secara partial tidak dapat 
diterima. Berdasarkan uji pengaruh partial (uji-t) yang telah dilakukan 
ternyata nilai X3 (volume transaksil = -0,525 dinyatakan tidak signifikan 
karena berada dalam daerah penerimaan H0. Walaupun demikian nilai Xl 
(kurs nilai tukar rupiah) = 3.262 dan X2 (tingkat bunga deposito) = -4.417 
dinyatakan signifikan karena kedua nilai tersebut berada di daerah 
penolakan Ho. Perlu ditegaskan bahwa penelitian ini menggunakan 
perhitungan secara statistik yang mana hasil yang dicapai diatas dapat 
merupakan kontradiksi dengan huJ...-um permintaan dan penawaran atau 
dengan teori-teori keuangan. 
2. Hipotesis (2) yang menyatakan ada pengaruh yang signifikan dari kurs 
nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga deposito dan volume transaksi 
terhadap harga pasar saham "PT TELKOM" secara simultan dapat 
diterima. Mengacu pada uji pengaruh simultan (uji-F) ternyata secara 
bersama-sama ketiga variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap variabel Y. 
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Berdasarlcan analisa korelasi diketahui bahwa besamya kontribusi variabel 
bebas terhadap naik turunnya variabel Y adalah 38% dan sisanya 62% 
dipengaruhi oleh faktor lain. Dengan adanya nilai r = 0,616 maka 
diketahui bahwa hubungan antar variabel memiliki keeratan hubungan 
yang moderat 
S.2 Saran 
Adapun saran yang dapat dikemukakan sehubungan dengan hasil analisa 
terhadap harga pasar saham TELKO\1 adalah: 
1. bahwa perusahan harns selalu meningkatkan kinerja perusahan di mata 
masyarakat. Dalam meningkatkan harga Dasar saharn, perusah~'! 
hendaknya memperhatikan pergerakan nilai ntkar rupiah dan tingkat bunga 
deposito. Hal ini perlu diperhatikan karena berdasarkan penelitian, saham 
perusahan cukup bereaksi terhadap pergerakan nilai tukar rupiah dan 
tingkat bunga dan kedua faktor ini merupakan altematif investasi yang 
menguntungkan bagi para pemegang saharn perusahan apabila dipandang 
saham perusahan sudah tidak profitable. 
2. Perusahan perlu untuk mewaspadai tindakan para spekulan dalam 
memainkan harga saham perusahan dan sentimen pasar trtentu yang dapat 
mengarahkan harga saham perusahan ke arah yang tidak menguntungkan. 
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